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€nreuinua, a.$i,noc.r.r., .:Iorr., ,]eKarr rparcy.,rlr.e.ry
nierpuroi ocsiru ra craxyBanus KBH3 <fuiuponerpoBcr,Kur olllllo>
o38 {Di,rocoQir, reopin ra rIpaKTItKa BlrrepeAx(aroqoi ocuilu lrJrfl crajror-opo3BI{TKy: Marepia,ra III Bceyr<paincr,xoi HayKoBo-npaxr.rruuoi
xonQepenqii. 14 rpyAr{-q 2017 p., u.luinpo, lolillio. rlac.ruua r / I{ayx.
peA. O.e .Brcoqr,Ka. - {Hinpo: CnI <Oxorsir<>>,2OlB. - 300 c.
y :6ipnur< eN{iureHo r'tarepia,ru III Bceyr<paiucrxoi rrayKoBo-rrpaxr sug6i
xoHQepenriii <<(ri,rocoQia, reopix ra IIpaKrr.rKa rinrreperxaro.roi ocgi-r'y ,l",rrr
cTa"Io[o po3BlITKy)), U]o npucBflqeHa sair6i,rr,Ilr BzIxJILIBult rtpoS-rreNrzlNr n:aclro-1ti
$i,rocoQii, ta ocBith, HoBHM crpaterirnr peQopuycaHH, tsHutoi oceiry ra oceirq
ropocnflx a raKox rI4TaHH-sM [oIxHpeHHn'tlefi ocnirn ll.'1, cla,ror.o po3Brrr.K\.y
HaBLIa'rIbHux 3aKnaAax luinpoileTpoBcbKoi o6,'racri .ra s Yxpaiui, o6yiuy 
.tocei,torr
uono ru,rrxie iurerpyeausr :uicry Blr[epe]xaro.{oI oceirH ,r,, .rrr,)ro po3BHr[.] y
HaBrIa,'IbHo-B[rxoBHI'Ili upoqec, BIIpoBaIxeHH-s rpoN,raArHcr,xoi ocsi.rl Ha 3aca_la.\
enponeficsrnx reMoKparl'{tlH}rx qiI*roclefi, exo:roriuuoi Ta euepr oeQexruerroi
octlitu, reu4epnoi ocnita, uegiaocniTrr, 3AopoB'x:6epiraroLrux ocsirHix rexuo;ror.iii.
PerouesAoBaHo l,nfl HayKoBo-[e4aroriuuux nparlinuuxin suuroi ra
nic-rrsAHuronauoi ocsitu, repiruur<ir cepe4Hix 3aranr,Hoocsirrrix HaBqajrbHux
3arura,1is, auure;rin, roKTopaHrin, acnipaurin, cryAeurin.
@ Ko.irexrur anropir,,, 2018
o /lorr rno, 2018
aii s ypaxyBaHHflM KoHKperHIrx yMoB. flna4qxru roAuH [paKTHr{HHx 3aHrrr.b ra re-
cqrb loAun nexqifi Anr cryAeHtis n'.arllx Kypcie NaeAuqnux Brlrllux Haqa,Tbuux 3a-
rura4in 3 npeAMery <euigeuio,rorix>> Br.rflBJrf,erbc, 3aMa,To lurfl ,qocrlHerllq l,re'rlr ni.l-
loroBK}l Saxirqir, 3AarHIrx ue rinrrcn N{xcnr{Trr HoBrlMlr craHilapral,ru, a.jte i ;tirru :a
HI{MI{. PosurupeuH-t flporpaMu 3 eni4euio:rorii : rJoAaBaHHrrM cyqacu]rx cBir.oshx
niiixolis BI'IK,IIaAaHH, e HafaJILHoIo 3aAaqelo cbofor{errHfl, rrlo cnpua'l-}lNrv.rb la6o)K
BI'lxoBaI{Hro ri4noniAanbHlx rpoMaA-sH, xri :4ar[i 
.qo csi/,{ox,ro|o cycriilrr,rro|o su6o-
py ra crlpflMyBaunq csoei nix-rrrsocri na ropucrs isurnu ,'rro,1rrN,r i cycni-,rr,c-rer..
Cnncorc BrrKopnc raru{x AxepeJr
l.Oedie:urco 
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MuporueHKo O, 8., (Decetmy O, 8,,
fyda IO. 8., KpueveruKo H. K.
OC OEIUB OC TI BVIflBIEHH'I HE I/ C fII III HO C TI
Y CTI/AEHTIB MEAI,IqHUX BY3IB
Bu mcuauoettnti dinnt! Ko:u-ue5t,it rsu c'cL-,tri sdttaycntec'st,
nxi eu po:1:.11yi, xx Suicttno.\ol)otuoao 6tt ttlL ;'l l/rr //it,.
fl;LLt o ll t )(. llt i lr I t, t t t 1t11 1 1 1,,att lt t tt t t Qd L o6( ) to.
Ctnu6LOt'tLt uCttti tli ti t npct.,tl.t DtLt i.r doc,x.'rrerrttx ...
)I{.rK. P),cco
HenignorigHicrr ycniruHocri cry,lenrin ix yu6oBo\ry ro'rr,Huiany 
- 
onrra 3 Ba,h-
nuBrx i sanx4u aKryanbHux rpo6neN{ Br{uoi ocsirn [1;3;6]. Be:ruxa xi:rlxic'r; c.rv-
nettrie He Blr3Harorb IIiHHocri oceiru, flKy orpr{Nryrorr,, Ta He Marorb rroAa-rrburr.rx
IInaHiB nPaucn;ralxryBarucx :a o6paHoro cleuia:nuiclro. Hacro cryjler{Tr HaBLra-
rorbc, rrrrue 3apa1il Ar{rrJroMa [a;5;6].
Heycniuruicrn 
- 
ue aKTyanbHe rrr.{TaHH, Ar.f, nux,ra4auie pi:nux cneuia",rsuocr.eri
[4;5] flpore, oco6nrBoro 3HaqeHH, BoHa nalysae n acnexli Brirtoi uexrrurioi ocei-
TI'I, a.qxe ni4 crorolnilurix HeocaiqeHr.rx cryleHrin lre.lrrurrux sy:in y HeJa,,reKol\ry
nafi6yrulouy 6yae 3aJlexarl4 6esnocepenHbo 3AopoB', -,rro,,lua. Iiy.rr,-rxi rrpor a,,lutrlr
y HaBqaHHi uoxyrs 3aBAara rrrKoArl 3AopoB'ro nauieHrie.
B roii xe qac oco6:rnsocri uan.{auH, y MeJr.{qHox,ry ry:i, crrequQixa rre.trr,ruoi
ocsi'rut HaKiIaralorb cyrleenfr si,I6Hlox flK r{a :j{alric'r'r, c'r'y.'tcrn'is 3acBOroBa.lu
npot:iAeuuir uarepiaJr, TaK i na l,rox:rnnicrs Br4KnaJaqa or{iuu'ru piueus vcniursocrr
cryneHTa. Agxe e(lexraauicrs HasqaHHr[ cryreHTa-x,reAr{xa 6i.irr,rue -Ja-rleihrlrs si.t
yuinux i 6aNauns 3acrocoBysarz cnoi 3HaHH-fl Ha [paKTrrrli, vaclo 6esnocepeJrrbo
6i,'L[,Tixxa xBopoi J'IIOAI{HI4, nix ei4 cyro reoperuqHoro oso,'ro.,liHr{ll l{uxrut. Bi:tro-
si,luo Io Ilboro i oqirrxa pinux ycuiuruocri cryleura Me,1r4lrltofo By3y Jrhrile tu-rrtrxolr
rPanllUiliuoro oll'rryBaHH, Moxe 6yrlr ue soscilr 06'exursuoro i lrae apoBo.Ixrr4cq y
ToNIy 'rflcri i n yuonax 3BlrqafrHoi po6oru ,rir<apx. flpore, c,rrl :a:uaqr4trr, u-lo qacot\l
nali6yrui nixapi, He3Baxaloql{ Ha ifocraruili pireHr reoperulrHr.rx 3Harrb, He BrrKa3v-
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rorb 6axaHH, peani3yBarh ix 6inr ,rixrca xnoporo a6o
pe)KeHHro 3a Br4K,rraAaqeM a6o iuuralrr{ cryAeHTaun niit
CHTA.
BlllaroTb rrepeBar.y croc.re_
qac o6crexeHIL Hl..r\ru naui-
Y :e'xsrcy 3 BlltueHaBeneHirM MeToro Harxoro Aoc,rirxNeuur 6y,ro Br.rBqr,rrr{ o3Ha-xu ueycniuHocri cry4eurin-uegaxin 3 ypaxyBaHH_sM cneUz0irm x,relllqHoi ocsi.rn.Marepia'rlr ra N'teTogu. !o aoc,riaNeuux 6ylu sx,rro.reHi 4aui uorupbox rpyrrcry.reurin (38 oci6 (cepe4uifi sirc 
- 
20,6 porcy; *,rtnui* 
- 
15, riB.ra.r 
-23)) qerBep.ro_fo Kypcy rep,,oro N{eAr{rrrroro $axyrr,rery !3 (l]MA), o.rpunari rriJ ,rac npu*o_iJxerrH, HrrMr4 rlr{Kny : euyrpirussoi ueilurrr{Hrr. laHi 6y_rru orpul,raui rrrjrrxox.r otrr_TyIlaHH's Bl'IKnaraqis qoao o3HaK ueycrtiuHocri roxnolo cry.'rerr.a. llpu grrurr ear-ui 6y'ru npaxona-ui o3HaKI{ ueycniruuocri, qxi qacTo rrrKoprrc,.oByro.rbc, y re;ar.ori-uuifi npaxrugr12,4,5]- 1) cry4enr *re Moxe car,rocriiuo-nripirur,rfl,ocraB,reFre 3a-BAaHH-q, rrauir:zra nraH ioro suxoHaHH, i nKa3aur, ruo lroBoro olpr.rNraHo ts pe3y_r1b_ra,i iroro piuennx, rle Moxe IloflcHrrrrr Mery BuKoHaHoro ir,r 3aB.qaHHr, rr,ryrul€ ,,o-pr'lloK 
'1iir nplr nnpirueuui :ae4aunq, He Moxe neperipuru orpr4Marrnir pe:y,rrrar;2) cry4eHT He B[rBqae nireparypy ra AxepeJra, peKoN{er{ronaui B}rK.]ra.i{aqelr; 3) c.ry-AeIITHe axtvslHrair i ue ynaxHufr ui4 vac pirueuH.s 3aBraHHrr, rre nporBnr{er igiuiarrasra
npH noAonanni rpy4uorqin, a60 ro,rn.norpi6na Hanpyra..IyMKrl r.a yBafy; 4) cryaer'rHe pearye sa croi ycuixu ra HeBAaqi; 5) cryaarru ir., Nroxe uiaruopr.u{ Br.r3HaqeHb,TeopeNI, ix 4oxasin, He po3yMie npounrauuitreKcT, n[Knara€] ceoi 4y,rarcu irrogrr.rr.s3a 3aBqeHI4M TeKcrolr i ne Moxe troflcHlrrlr fioro csoiMrl c-rroBaNrz. 3eaNaroq, Haoco6;rusocri HasqaHHry MeilkrqHoMy aysi, :onpeMa Baxnusic.m ra Heo6xirlr,icrb sa-crocyBaHHfl TeoperlrrlHux 3HaHb Ha npaKTllui, ro Bulue3a3HalreHrrx xpurepiin Heyc-niruttoc'ri HaMH 6y-rro Ao,qaHo [te Tpfi, .ari, Ha Hall nof-'rr.r, c Bilx,,rr{BrrNrrr. 6) c.r.r,.tcrr.rHatra€ nepeBary nrpirueuulo reoperuqHux 3aBAar-rb rropinrrrno 3 caNroc.,iiroro ,,pn^-THr{Ho}o po6ororo 3 xBopLlM; 7) npu uLoMy, cryreHT 6i,rr,ur [o3r.rr,tsHo cnprrii*rae
:BoIo npucyrnicrs y po,ri cnocrepirava nig ,u. o.r,r,Iy xBoporo Br{KJrallaqer.r a6crlHIirlINIu cryAeHTaMu; B) cryaeuT B3ara,Ti se uae 6axasu-q [paq]oBaru 3 xBop]rNr.Pe:y'rrraTlr ra ii oorouopeHHfl. B xo4i orrrrryBaHH, BrlKJrarauir 6y,ro Br{3Ha-qello' uro B ycix vorupbox upoaua:risoBaHrrx.pyru^ cry,lenrie 6ytuoco6u, 
.sxi sir-nositra'ra ruM qh isruzu xparepixu neycniuruocri. B roii xe qac 14 cry;errria(36,8 0/o), nx,rroveHrrx y A0cni,1xeHH.f,, He Manu xo.qHrlx o3Har( ueycniruuocri.Hauu 6y'ra npoauari:osaHa qacrora Bu.sB,leHrrr y cry,rerrria xoNrroro nplrreprrueycniruaocri oxpeuo. Eyno BIr3Har{eHo, rqo uaiiuacriruoro o3Haxoro uel,cnirurrocrr v.cry^reurin, BKrroqeHrrx y rocni;xenux, 6ytu niacy.ruicrr 6aNauu, 
";;;;r; ,.^":\reH.roBaHy ,rireparypy (npu6rrr.i3Ho_.roJrroBrrHa oci6), 6ari,rtyNicrr ;o ccoix ycniriera HeB'Iaq (upn6'ru:no rperuHa oci6), niacyruicrb aKrvBr{ocri ra iniuiarusr (nprr6-
-.rrl3Ho rperrrHa oci6).
Il{oao BI43HarleHHs 6axau,fl cry.reHTir nparlron zr,Lt:J xBopHNrr4, ro 6y..ro Bc.ral{o-B-rreHo, rqo nulre TperrrHa oci6, ua rlruxy rnx,ragavin, Bi,lJaSaxH nepeBafy uborrynt'r;Iy trix'rruocri uopinuxuo :i ssa'Iailuun rupiureHH.flN{ npaKTrzLtrr{x 3aBJaHs. 1p,
uboNly, 6inHue IIoJToBuHrr cryaeurin Br{Ka3yBann 6axauu, ,rrnrue 6yrrr rrpucyruirrlrnplr ornrAi xnoporo BrrKna-qaqeu. CryAenrie, sKi IeMoHCrp yBailv ni.lnepr.e ue6a_
xaHH.f, npauroBaru s nauieHTal{rz Ceper BKnrorreHr.rx y:toc,ri4xeHH' se 6y:ro.
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ix :oxa3ie rre po rl nir 1 (2 6)
3a 3aBqeHHNr rcxcrorr i
3aBJaHi, noplBr{,}ro 3 t.+ \!)u,o/
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26 (68,4) i
Cry4eur He Moxe rigrnoparu ur=rur"*r",Eop.n 
,
npourlrauafi TeKCT. BHKnaAa€ caoi 
.1yr.t<lr i noHgru
He uoxe fIo.BCHHTH froro ceoilur cr.loBaMu
"r" 
,p".)rt.r"
la.ra niI .rac orffny xgoporo glrK,,ra,qa.reM a6o inarnrr, a.a\
v po_ul cflocTepl-
,qCHTANII,ICryAeur s:arani He N.rae 6aNarr, .rpuu*uuru s ,*
Tarult qHHoM, crae 3po3ynai,tllM, ruo uafi6inb[r qacr[M]r rpy,rHoruaNru ga [r-rrr-xy roc'rHeHHf, Br{coxoro piru.a ycuiruuocri y cryleuriu-nr.rrrniu r: Oaii:11,xic.r.r 
^tope3ynbrarie HasqaHux, ue6axaHH, Ta nesN{iuH.f, npauroBar.n : aireparyporo, a raKoxsi'rcyruicrb nparHeHH.s aKTHBHo 3acrocoByBalrr cnoi:rsarrsr rrl rrpaK.u.rui.
IIl''rsxoru iu:uai:ya,'tbttoro aHa,riry 6y:ro au-luarrerro, ur() e arrc ri crr.rurr lr. flNrMa'Tll 3HaqHy xinrxicTu 3alarbHollpui.turrl:ux o3HaK ueycniruuocri r.a Br,rHocHo ,r13b-xari pineub reoperlrlHoi niAroroBKr{, qacro HaMaraJrrl cn y1prKar6 aKlr,lBrror.o crri_rr-KyBaHHfl s nauieurou. B rofr Ne qac cryreuTrr 3 Br.icoKIlM pieuerr reoperxlrrroi ,i-t-
roroBKH :asnn'{a}i 6i-rIbIIr axrasui y npaKTuqHiir lis,Tr,Hocri, xoua li ue :asNJu.Ha naru florrlrA, BI'I3HaqeHH.f, o3HaK, a sirronilHo r-r Nrox,rruBux flpurlr{H Heyc-nirirsocri crygeurin Moxe 6yru xopucH[M rrfl Bh3HaqeHHrr ni.qxo,lig Jo nuBxueH-
u'a pinux ix ui.rroronxl'r. II-{o x ,ro cleLII4OiKa lre.qr.{Hor oceira, .ro rn, :6ilrrueuu.rr6axaHn'q 3,lo6yeara 3HaHH-s vafi6yrnix ,rixapin ueo6xi:tuo Bci;rflxo r\rorr.rByBar, 
_ropoSoIr s nauiesraMr'{ Ta MerulrHoro roKyMeHTauiero. A,rNe ca'e ri.,l uac raxoi po-
9:11,r _1"06i'rsm inrencasHo ri4uyna€rr,c.f, ueo6xiruicn, rpyHronuoi reope.,ruuoiI1l.llOTOBr(,r.
Bucrrosrc[. 1. Pisui o3HaKI{ ueycriuruocri uoxna BHflBulH uaitxe y ABox rpe-THIr cryAeurin l'te4zr{Horo By3y' 2.Hafi\acriuruuu o3rraxaMH ueycniuruocri cr_v.reu-
ris-lreAaxie e uerocrarHfl, po6ora s ,rireparyporo, 6aii;tyNicrr, ,,o p",u.ruraris Has-qaIIH'r ra aiqcyrnicrr_6axaHHrI [paq]oBarr{ 3 xBoprr\{H. i. I{nr"nrri pieeur reoperr-
'{Hoi nilroroBKll uali6yrnix aixapin qacro roerHyerLcr r r;i;tcyrrrici,o 6axaurrr ax-Tunr{oro cni,rrynaasx : nauieHTaMri.
il
p"-r",,E"** 
""*r"*r.- -- zo islar- 
Ivr)Atrnr rrtr Br.urqa€'nrsgarypy ra.qxepera, pexoMeHJoqgqr B[!:!Llglgy_
_20 1S261- -cry:eHr He aKrnBrrnii i He yur*n,,ii,r,: rr. pir.*,, ,r-o,,,,r. rrc llpo,ts- r ealgl l
neHT He I{Bqa€ n
.qCHT HE na csoi ycnixu ra Hes.qaqi
Cry.leur Harae nepeBary urpi.irn. ,.op.-"nr*
cauocriiruorc npaK.rurrHoro po6ororo 3 xBoDrlr\{
Cnlrco rc BI{I(opIrcTaIIrlx A}riep er,r
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A. B. Kotecuux
AOKI/MEHTO3HABCTBO .flK EJEMEHT OCB I-I' 14I/ BIIMIPI CTAIO|O PO3BI4TKI/
loxynreurl' e 3aco6oru :lificrreuun cycninr,Hoi nis,rsuoc.ri i aaN.,rHBurr rri:rpyrr-rarr $yuxuionyeanHx cycni,rr,crBa. vci piureuu.f,, xKi nprairuaro -tbcfl B opraHi:arlinx iycraHoBax sixcyrorrc{ y AoKyMeHTax, couia,rrui norpe6rr fpor{ar.f,H 3aroBo,rr,Hrr-
rorbc's qepe3 AoKyMeI{TaJIbHe o0opu,renHa. Torry NroxHa roBopgTy, uro 3HarrHs jlo-xyuenrin ra ixnix synrcuiir reperBoproerr,cr y Heo6xi,lnicri 
.f,K rx-s xouxpe.ruoioco6u, rax i An.s cranoro po3BXTKy cycnilrcrea a qi,rouy.y uboMy acnexri noKyMeHTo3HaBCTBo e Heo6xiaHoro cKra_toBoro nirrorosxrrrfaxinqin pi:uax cneqia,rruocrei y Burqux HaBqa,,rbrrux 3aKra-Iax. flpaurr;rLrre crBO_peIIH, i enr<opucraHH.rr AoKy^leHTis 
- Ue rilroBi, a,rlbrrc .titB-IitHl, l(oxrroro 4tariBttlra noKa3Hux lioro npoQeciliuoi xotrnereuruocri.
Heo6xianicrr' ni4roroBKl{ HayKoBr{x xa4pin i: 4oxynreHTo3rraBc.r'Ba BrrBrlracb
It y 1960-x pp', npore Ao 2000-x poxin n Yxpaiui ue icuynaJrro BnacHoi *rcrerrrnigroroeru sirnori A.,rrxHayKoBlrx xa4pis [1, c^.lil]. rlocralroBo]o npe3uaii Buuroiarecrarliiilroi xoNticii Yrpaiaa ei4 9 xosrH.s 2oo2p. x, g-111g 6yro 3arBepJxer{onaclopr cueqia,rruocri <lor<yMeHTO3HaBCTBO, apxino:uaBcTBo), :rilut_r 3 ,KrI^{ JO_KyMeHTo3HaBcrBo fi apxinosHaBcrBo 
- 
ue rany3b HayKr{, lrlo BHBqae cyrrric*, 3a*o-Hontipuocri, saco6, ra $oplru Syuxuiouyuu,rrr, ,onir.u,..ie i loKvnr.,rr,,yruope,b BoleparlrBHoNIy ra apxieuouy crani AoKyMel{Ta,urro-iu(ropuauiririrrx crjcrexr, irr(ro-pruauifruux noroxis, pecypcie i xouyuixa{ifr.
loxynteuro3HaBcrBo qK rany3l ocsiru oxonrroc ace6i.rHe tsfiBqeHHq Joxy^reH-rir' !o HaBqaJrbHoi nporpauu si cneuia,rsnocri <loxyl,reuro3HaBcTBo)) Bxo,r.sr b ;tu-cqtltr'tiuu, qxi ,rarcrb 3HaHHfl 3: TeoperuqHr{x ra MeTo.qo:rori.{Hrrx 3acar 
.:1oK},r.Ie}rro-3HaBCTBa fi apxinorHaBcrBa; icropii gi,roeoguoi,risnrHocri, xepyaaHrrrr 
.for.(yN.rerrra-qiero, opraui:aqii_4oxyueHTocrBopeHH.f,, roKymes.roo6i.v, po6o.ru 3 .lo*yNreHrarb-Hllxlu QoHgalru; QopnayrauH, AoKyN{eHTanbHux Ko[r'reKcir i c.,rexrpoHrrr.rx pecyp-cis' ix inQopuaqiilsoro aua,risy, niero4in ra :aco6ie iloKyNrerr,rro-incpopnrarlil.-rrrclr.o
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